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RINGKASAN 
Komputer dalam sistem manajemen persediaan barang memegang peranan 
penting dalam berbisnis, dimana sistem ini digunakan untuk mengetahui transaksi 
keluar masuknya barang. Dengan adanya sistem manajemen persediaan barang 
diharapkan tidak akan terjadi penumpukan barang yang terlalu lama dalam gudang 
atau pembelian barang yang terlalu banyak. Untuk memeriksa persediaan yang ada 
maka diperlukan sistem yang bisa digunakan. Untuk membuat sistem dengan 
asumsi barang pada persediaan pertama dibeli akan dijual terlebih dahulu atau 
dengan kata lain menggunakan metode FIFO (First-In First-Out). Toko Urip 
Collection Kudus membutuhkan sistem seperti ini agar bisa mempermudah 
pekerjaan seseorang sehingga penulis memakai metode FIFO untuk sistem 
manajemen persediaan barang pada toko tersebut. Sistem Manajemen Persediaan 
Barang Menggunakan Metode FIFO Berbasis Web (STUDI KASUS TOKO URIP 
COLLECTION KUDUS) diharapkan dapat mempermudah pekerjaan tersebut. 
 
Kata kunci : Sistem Manajemen, Berbasis Web, Metode FIFO 
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MANAGEMENT SYSTEM OF SUPPLIES OF GOODS USING 
FIFO-BASED METHODS 
(CASE STUDY OF URIP COLLECTION KUDUS STORE) 
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Supervisor :  
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ABSTRACT 
Computers in the inventory management system plays an important role in 
business, where the system is used to know the transaction and the entry of goods. 
With the inventory management system is expected to be goods will not occur too 
long in the warehouse or the purchase of goods that are too much. To check the 
available inventory then required a system that can be used. To make the system 
assuming the goods on the first stock are purchased will be sold first or in other 
words using the FIFO (First-In First-Out) method. Store Urip Collection Kudus 
requires a system like this in order to facilitate the work of someone so that the 
authors use the FIFO method for inventory management system goods on the store. 
Inventory Inventory Management System Using Web Based FIFO Method (CASE 
STUDY URIP COLLECTION KUDUS STORE) is expected to simplify the work. 
 
Keywords: Management System, Web Based, FIFO Method 
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